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ADVERTENCIASI 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
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Las subsistencias Toros El parricidio dé Ontiñena 
El precio del. pan y las injustas exi- La nota madrileña .unos niños que, en defensa de su madre, prepa'." 
gencias de los panaderos 'º::,;·E:,;::~::0"~;º,~0·;;~;,:d~: ran Y llevan ª cabo la muerte del padre 
Hace unas semanas, me ocupaba del 
precio del pan, sentando la afirmación de 
que el pan puede y debe venderse al pre-
. ·cío o sotización de la harina. Y tal afirma-
.ción, estaba cimentada en argu.mentos que 
no tienen vuelta de hoja, porque eran de 
los mismos panaderos. , 
Pero estos señore , aco$tumbrados a 
ganar- sobre todo en Barcelona-, el '<los-
-cientos por ciento...-de lo que es un ejem-
plo la época f¡i.mosa de las harinas interve-
nidas-, se han puesto,, en plan de plañide-
ras y hablan de la desastrosa situación.-que 
atraviesa la industria panadera. 
Yo he de insistir hoy en mi tesis, en mis 
a6,rmaciones de que el pan puede ven; 
<lerse al precio que se cotice la harina, sin 
que tengan otro. margen de ganancia los 
panaderns, pues as[ obtienen aun más de 
la legal. Los que dicen, y lo dicen algunos, 
que no puede desenvolverse la industria 
panadera sin el margen mínimo de •.siete 
J enteros», tienen verdaderos deseos de 
acentuar exageradamente ei abuso, o los 
. abusos, que G:ometen coa- el público. 
Y esto YO.Y a demostrario en seguida. Y 
no hablando sólo pór cuenta propia, que 
ya es bastante, pues estoy bien documen-
tado, sino con textos ofi~iales. En el ;esu-
men de los trabajos rea.Jizadós por el 'La-
boratorio Municipal de Madrid, durante el 
aii.o 1933, y en la parte relativa a los análi-
<sis de materia·s alimenticias, refiriéndose a 
las"harinas panaderas, aparece lo siguiente: • 
•Presentan en gen~~al características de 
·inforioridad respecto a las del año agrícola 
de 1932, como consecuencia de la deficien.: 
te madurez 'del grano •. Y se añade que la · 
..cantidad de glúten ha disminuído, así <.:orno 
su grado de elasticidad, c.onsistencia y ex-
pensión. Aumentó en ellas la participación . 
del moyuelo; persiste la presencia de de-
terminados parásitos. Todo esto rebaja su 
calidad. No· son mejores las harinas para 
usos culinarios. <Son mezclas de'harinas 
de trigo b,ajas con no escasa proporción de 
centeno y sal vados, resultando un· produc~ 
te> de detestable' calidad. e invadido por 
tizón». La car~cterística prinCipal. del pan, 
es su • 1eficiente cocción>. 
Esta breve referencia es harto elocuente 
para demostrar. l'.o~ procedimientos que 
emplean los panaderos con objeto de acre-
centai¡ exageradamente sus ganancias. El 
resumen del an·áfüli's de .las harinas y del 
f)'an, en el Laboratorio . Municipal de Ma-
drid, es, como hemos visto. que las hari\las 
son bajas y mezcladas y el pan de <defi-
·Ciente cocción• . Que esto es, precisamente, 
lo que decía yo, semanas ati:ás, al habl~r 
de la forma de elaborar el pan. O sea, que 
además de no hacerlo c·on harina panadera 
de excelente calidad, es decir, la que tiene 
una tasa de 7 3 pesetas los cien ºkilos, aho-
ra, sino con una poea de ésta y c0n otras 
melclas, lo sacan d€l· horno a medio cocer, 
En el Ayuntam.iento 
La sesión muni·ci-
pal . de ayer 
Bajo la presideneia del alcalde don 
Manuel Sender y con asistenúa de los 
concejales señores Delplán, Bonet, Are-
nas y Galindo celebró sesión ordinaria 
en segunda conv~c::ttoria el Ayuntamien-
to Pleno . 
. Fué aprobada el .:..eta de la anterior 
sesión. 
Se despachan.los asuntos de trámite 
·que figuraban en el orden d~l día. 
se· aprueban facturas por suministros 
hechos al Ayuntamiento . 
Se autoriza la realización de obraf:I en 
varias fincas urbanas. 
Para cubrir <los plazas de aprendices 
de matarife,. rl.ot.adas con 50Q pesetas 
anuales, se han presentado 0cbo solici-
tudes. 
· En votación secreta son nombrados 
por unanimidad los solicitantes José 
Garcés Paraíso y Angel Chías. 
Se aprueba el contrato entre el Ayun-
tamiento y el Regimiento de Infantería 
número <20 sobre la actuación de la Bao-
. da militar en la población. 
Se da.por enterada la Corporación de 
jun decreto de la Presidencia del Conse-
o de ministros, por el que se dispone la 
celebración de fiestas durante los días 
14, 15 y i6 de Abril, en conmemoración 
del tercer aniversario de la República. 
El señor Delplán habla de una obra 
realizada: por el señor Avellanas, en su 
finca sita en la plaza de la República. 
-que incumple las órdenes de la Alcal-
día. 
Pide a la presidencia que se obligue 
a dicbo 1pl'opietario a cumplir con los 
acuerdos del Ayuntamiento. 
Así promete hacerlo la Alcaldía. 
Se levantó la sesión a las seis. 
para que pese más; ~lgunos rebañan un 
poco del peso, y los panes de medio kilo, 
los venden sin pesar, con lo qu~ tarnbíén 
se-escapa algo. Total: que entre todo esto 
y los panecillos y los • tirones• que le dan 
a los cien kilos de harina, les queda un 
margen que excede, de m~cho, del treinta 
y cinco por ciento. Quizás llegue al cin-
cuenta. Y no están contentos. 
............ 
Recientemente, un pánade~o co¡i el c:iue 
discutía de estas cosas, tuvo la ingenuidad 
de decir.me: · 
--Pero, señor, usted ha de comprender 
que tenemos muchos gastos. Las comisio~ 
nes de nuestro gremio, han de hacer mu-
chos viajes a Madrid. Y esto cuesta dinero. 
Sin ir más lejos, hace poco tuvimos que 
abonar a nuestra entidad veinficinco pese-
tas por saco de hariíia que.gastamos, para 
satisfacer no sé qué gritificaciones ... 
-No entiendo esto, le repliqué. 
· -¿No?, me objetó sin comprender .la 
réplica . 
..::_No, señor. Si la harina está a setenta y 
trés pesetas los cien kilos y por cada deÚ 
kilos qe ella se obtieneq ciento veinticinco 
kilos de pan, que dan un resÚltado, a se-
tenta y cinco céntimos el kilo; de •noventa 
y 1 tres pesetas con setenta y cinco cénti-
mos., si entregan veinticinco pesetas por 
cien kilos para unas supuestas gratificacio-
nes, .les quedarán a us~edes sesenta y ocho 
pesetas con setenta y cinco céntimos por 
cada fracción de cien kilos, o sea qu,e per-
derán cuatro peset,as y veintieinco cénti-
J:.I10S por cada una de las citadas frasciones. 
y esto no lo puedo creer. .. 
Y mi interlo.cutor ~·o supo qué contes-
.tarme. 
Todo .esto se podría.' a~regiar fácilmente 
Y las autoridades no tendrían p·or qué sos-
tener diálogos inconvenientes con los 
panaderos. Con ordenar en cada población, 
ante el temor de que por la situa- Este era sujeto pendenciero y alcohólico, que maltra-
c,ión social y otras calamidades es- taba diariamente a su 'esposa 
paiiolcis que nos embargan, y no 
por culpa nuest ... a, ciertamente, sino 
por cúlpa de los que no .saben reme-
diarlas, nos viésemos privados de 
una fiesta tan típica y tan nuestra. 
Pero, no Tenemos toros; y hqsta 
el consabido drama taurino de las 
cogidas. Tenemos la alegría de los 
colores y ·fa. emoción del peligro . 
Pero ahora, ya se ve, no nos prz:van 
de nada. 
fvladrid no es el pueblo más tore-
ro de Espa1ia, pero no puede pasar-
se sin sus corr,idas domingueras. 
Ponerle trabas a la fiesta, es tanto 
como ofender a nuestro espíritu 
casti{o y rebosante de /uz. tradicio-
nal, Ya Fernt:mdo VII lo supeditaba 
todo a Jos toros. No hay Rartido 
como el taurófilo en F..spaña 'que 
resista .con tal dignidad y fortale{<J.. 
los embates de los acontecimientos 
políticos y sociales. ¡Como que es eÍ 
partido de la pimpante neutralidad 
nacio11al! 
Los republicanos de ayer, con don 
Joaquín Costa a la· cabefia, aspira-
ban a orear una España republicana 
sin t(rros y sin otras cosas. Se equi-
vocaron. Los republicanos de hoy 
presumen .tambi'én de caireles y lo 
Ítnicb que lamentan es que· l0!$ tore-
. ros seari cada vet peores. 
. El gran negoci_ó de espectáculos, 
. sigue siendo el de la;: Pla!{_aS de 
Nuestros lectores conocen el suceso ocurrido en el pueblo de Ontiñena, del que hace 
dos días dimos cuenta exacta, gracias a la actividad de nuestro diligente corresponsal en 
Fraga. 
Hoy podemos ofrecer a nuestros lectores una ampliación de aquel parricidio. 
En Ontiñena vivían. desde hace unos años el matrimonio formado por Félix Elbaile 
Viñas, de 43 _años, y Carmen Campo Buisán. Viven dos hijos de este matrimonio, ·el pri-
mero Antonio, de trece años y otro de once años. 
. El padre, aficionado a la bebida, se embria-gaba casi todos los días. Su. pobre mujer 
s'ufrja las imJ?ertinencias y, a veces, las iras del marido. Los altercados se sucedían con 
harta frecuencia y, claro está, era la esposa la que recibía los malos tratos de palabra y 
de obra. _ , . 
Los .hijos, a pesar de sú corta edad, veía~ con el natural disgusto estas escenas fami-
liares. Llevados de un gran amor hacia su buena madre, llegaron a pensar en evitar, 
corno fuera, que las cosas continuaran más tiempo. Y el hijo pequeño, que tiene once 
años de edad·, propuso a su herm¡mo el colgcarse en acech0 para aprovechar un de:ocuido 
clel padr~, atarle bien los brazos con una cuerda que ya tenían en su poder, rnedíante el 
lazo americano y, ya indefenso, castigarle duramente. El mayor, ~ntonio, vió peligro en 
esta propuesta, diciendo que su padre cuando se viera- libre les mataría. 
El día del hecho, ios dos hermanos se hallaban en una habitación inmediata presen-
ciando la violenta dí'si::usión que sostenían sus padres. Nada hicieron mientras no hubo 
más que palab~as. Pero 'cuando el padre golpeé brutalmente a su mujer, el hijo mayor, 
Antonio; se indignó de tal manera, que c.ogió una escopeta y disparó contra el autor de 
sus días, que resultó muerto. El proyectil le había perforado el costadQ derecho. . 
· El suceso, como .ya decíamos, produjo impresión en Oritiñena, si bien el vecindario, 
· que conocía la conducta de Félix Elbaile, no se muestra extrañad0 por lo contrario. 
L -1· ·u v ·i .a y 
Lluvia benéfica: En l~ tarde de ayer cayó sobr~ nuestra ciudad gran cantidad de 
agua que acarreará incalci+lables beneficios a · la Agricultura. Hacía mucho tiempo que el 
. f~nómeno acuoso-no se había producido en tal abundancia; y llega con una oportunidad 
·pi:ecisa, pues realmente el camp.o la reclamaba imperiosamente tras un inviérno conti-
nuamente glacial. 
Ignoramos la extensión del aguacero; pero 1habremos de felicitarnos si ésta alcanzara 
a la~ tierras ·bajas de la pi:oviñcia, ·donde los sembrados alcanzarían una fase de creci-
miento rápido compensador del retraso invernal. . 
A la hora en que escribimos estas lineas el tiempo se muestra propicio él. la repetición 
del fenómeno, y hacemos votos por que los síntomas lleguen a· relizarse. 
*** 
La feria de hoy: El típico mercado anual que tiene lugar en 1a plaza de don Manuel 
Abad, constituye siempre la nota local más destacada en el dia de hoy. , 
Toros, páse lo quepas·~ y suene lo · 
que suene, caiga quien caz·ga y 
atraque qui·en ,atr.0:que. , Los toros 
son una esp'ecie, de oasis de la inquie- , 
tud espa1iG>la. En. 'los toros, las úni-
cás tragedias P.<Jsiples, sort las de la 
.arena. La únit.a v.oluntad ,soberana, ~ 
la de los tendidos. Eso es vivir. 
- . _; •. / -- · 1 
. C~rderos, espartos, carritos, maderas y aperos c:Pe labranza s·on las merc~ncías expues-
~as objeto ,de contn_Lta¡.eión, que· hace reunirse y na concur:_rencia ·· heterogénea1 pintoresca 
v P,}>nierosa,; - . --t · / ... J l_.~ 'f" (· 1 ' • l ~ ;,(. . 
Los a~os en que_ e.X!Ste 1-~p.erspe-i:: tiv;!, ne ' g hll~Ra ,{',t)S~h<t.l.as óp~11a_cj ·.lnes } e pre-
sentan animadas; pero aquellos en que n0 ha_; posi.bili,dad, se caracteriza p~r la falta de 
transacciones. . 1: • • 
. Arturo Morio 
, GmlUUllDHlllllllll;lllUIUIH""UU'unn.,, ........ ,DIª'ª . . 
1 que el Laboratorio Municipal-y donde'no 
le haya, el que sea utilizado por.el Ayunta-
miento para estos casos-", proceda cada 
semana a analizar el pan, y las harinas c0n 
que se elabora, y que se repesara aquH, 
invitando al piíblico que prestara su con- La lll}~ia de ayer es un ouen aliciente para que el n;iercado de hoy se presente bien. 
curso y ayudaª las autoridades, para que .
1 
_Teatro Olim~ia 
no se defraudara ni en Ja ·calidad ni en el \ . · 
peso, seguramente, se acabarían los abusos u· .N A J . • B .. : o. D A .trayentes don Rafael Ayerbe, herma-
y las falsas quejas y las impertinencias de Sábado, domingo, l~nes Y martes: ·no . del novio, y dcin Rafael Calvo, 
los panaderos, de la mayor parte de los . cuatro grandiosos estrenos. ·En Bo~ea, . tío de Ja novia. 
panaderos: · ª · · ·Terminada la ceremonia, Ia· distin-
Y, al mismo t1'empo, d 1'spon1·enél· o que el '.J Hoy, sábado: Estreno del .gran L~¡ d' d l . 1 d . . . . . r:; ra- .24 . e corriente, a as - oce guida · y .numerosa ' concurrencia se 
Pan se venda ál precio exacto de " la coti- . 1
1 
film' de misterio y emoción " Zombie». d ¡ - 1 · ·· .. e a m.anana., t uvo ugar en esta tras ladó a casa de la novia , donde 
z
5
aecr.ión de la harina. ' Qu.e._ es lo· que d. eb,e 
1 
(ka legión de los hombres sin a,lma),- · · ¡ - · 1 1 1 · . · -1g es1a parroquia e ·en ace matnmu- fué ·obsequiada c·on una abundante 
por Magda Bellamy Y Bela Lwgosi. nial d'e la di'stinguida sefiorita P i lar . y suculenta comida/ al estilo del país; 
José G p· ,. · I Matian.a: ¡H:I mayor· aconte.cimien- Operé Calvo con -el simpático .joven ; transcurrió éstl:\, en medio de la más 
' . aya. J.C(,)n. 1 to . del año! Dougla,s Fair,banks Jr . . y J " M ' A b ,,,. t f · ose a-ria yer e ma a. ranea q. legría y buen humor. 
Barcelona, 1034. / Ehsabeth Bergnei· en «Catalina de E " t ,,· · · - ste acon e...im1ento vino a trocar Entre los asistentes al acto. vimos 
H1,1sia». Un' s. uperespectáculo a todo 1 ·d ' · d · ·1r · a v1 a monotona e esta v1 a en . un a: las respetables señoras doña Dolo-
1 uj o, que honra . al rnund.o parlante. d' d l , ·· · 
, 1 ... , 1a· e a egna Y i;:egoclJO por ser ios res Calvo, .madre de la novia; doña 
Lunes: ·1 La me¡·or de la. s .películas · · contrayentes personas muy aprecia- Josefa Ayerbe, madre del novio; 
en éspañol realiza da en los es·1udios ' d d 1 · B d.. 1 as por to os o s vecinos. en 1¡ 0 a doña Josefina Mata Ayerbe, doña 
de la Fox de Hol!vwood! «La cruz y ·, 1 ·d' d d 
J umon e reveren· o sacer ote on Amelia Operé, doña Nicolasa Banzo, 
la ~spa.da» . - · · · ct'. · 1 lose Navasa yapa nnaron a os con- · doña Licia López, doña Luz Calvo, 
Ciudadanos: Leed y · ~ropagad· 
EL PUEBLO, uni.eo diario 
\ ' 
de Arag on l . ' repuLlie ano 
=========,,,,,,,;,============,,==,,,,;,,==~=,,,,,,,;,==,,,,,,;=====~========= doña Luisa Operé y doña Pilar Operé. 
Sus 
Falleció en la madrugada de ayer, a los 77 años de edad, confortado 
con todos los Auxilios Espirituales 
R. l. P. 
desconsolado~: esposa dona Catalina Bitrián; :hijos, Maria 
Cruz, Marianó, Mcdesta, Eustaquio, Félix (S'. S.), José 
María y Carmen; hijos políticos y demás familia. 
Ruegan a sus amistades le tengan presente en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver que tendrá. luga·r hoy, a las once y media, desde 'Ja casa 
mortuoria al Cementerio Municipal; y a los funerales, que se celebrarán el lunes, 
día 2, a las diez y media, en la iglesia de Santo Domingo, favores que la familia 
agradecerá. · 
Huesca, 31 de Marzo 1934. . . 
Las bellísimas señ©ritas Orosia 
Mata, Teresa Callén, Asunción Sán-
chez, Petra Lafuente, Bárbara Esca-
so , Asunción Grasa, Victoria Lanas-
pa, Natividad Carrera, Dolores Gra-
cia, Luz Calvo, María Luisa Gracia, 
Lolita Operé y Angelita Buen. 
Los señores don Anastasia Operé, 
padre de la 'novia; don Manuel Pardi-
na, tío del novio; y los jóvenes Ale-
jandro Gracia, Luis Tresaco, Tomás 
Gracia, Mario Operé, José MaríaGra-
cia, Mariano P lana, Vicente Pérez, 
Francisco Buisán, Mariano Gracia, 
José Sarrate, Alef andro Castillo, José 
María Operé y Rafael, V irgi lio, Joa-
quín y Santiago Ayerbe, hermanos 
del novio, 
· Terminado el banquete la gente jo-
ven organizó un animado ba ile .q:.ie 
duró hasta b ieñ entrada la noche . 
Enhorabuena cumplidísima a los 
novios y a sus respetables familias, 
de nuestra mayor consideración y 
aprecio. 
-ana1nn.1Uaunn11u1nnmmna:uHnnm1u111u1mUlllbi 
O DE o· N SAGE 
Próximamente: 
La obra definitiva entre todos los 
. film s de presidio, «20.000 años en 
Sing Sing >>. r.ooo vida s de presos 
condensadas en una sola. Totalmente 
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Egipto y su civilización rígida, con la podían ocasionar a su rostro maqui- • n ODIO o anes UIZ «En santa y franca rebel(;ía» . Estas 
dureza. pétrea grabada en el rostro de Hadó. A avanzada edad a¡ víctima de cruel palabras a través de los tiempoi3 y de 
sus estatuas, baj o relieves y monumen- Las éxhumaciones practicadas en las enfermed~d, de-jó de existir ayer, eq tuda~ las edades !i'On el exponente de la 
t os, ofrecen a la Historia y dejan patente tumbas reales egipcias han ' sacado a la esta capital, el prestigioso a-griculto} -lucha entre el espíritu ideal y la reali-
la importancia del maqµillaje que llega luz botes que habían contenido prepara- dad de la existenoia. 
al más c~mpleto refinamiento., dos de pertuinería, particularmente po- Y r espetab le amigo nuestro, don An- En la antigua Roma, bajo el imperio 
las !Iluj.eres de la antigua civilización D:ladas y afeites, sumando una can tidad tonio Solanes Ruiz . del despotismo que gobernaba a los 
egipcia gozaron de mayor libertad que .enorme los recoleccionados en los Mu- La n oticsia de este fallecimiento,-. no puehlos por la voluntad de uno solo, 
las ·de los pueblos anteriores; la dama seos procedentes ne hipogeos de la época por esp~rado menos sentido, circuló i nspi.rado en tra<liciones de la más feroz 
de la clase aco~odaqa podía hablar en de las primer'as dinastías faraónicas. rápidamente po r la ciudad causando i nhumanjdad, un día, estando como 
público con los hombres, lucir la gracia El Mu~eo de Bulaq guarda un frasco unán ime dolor, pues el señor Solanes o tras tantas veces los gladiadores que 
Y la b@ll.eza de su maquíJlaje realizando, d~ antimoni:o_ en polvo figurando un gozaba en Hu esca de generales sim- habían de salw a la liza _en el estadio a 
las mayores coqueterías sin ser censura- gavilán con una mitra por tapórí. pa_tías y de muy hondos afectos, sacrificar sus vidas sin más motivos que 
d.a poc nadie. _ '· ' · El antrmonio . lo empleaban las egip- Don Ant-onio So Janes Rui~ fué el entretener a un pueblo de señores depr1-
En el interi~r de los bogare~, aup. de cías para teñidos bordes de los párpa: prototipo dél hombre austero y .dig- vados, reunidos p;~ ra adular a a qaellos 
las clases mas elevadas, no se dapa dos y realzar las pestañas, logrando as1 n o, del t raba¡·ador infatígable que emperadores que entretenían sus ocios 
gran ímportaneia al mobiliario; tan sólo dar más brillo a sus. pupilas hermosas. con fiestas donde las ·vidas da los hom-
1 t d d l d l d ri n·oió f erveroso culto a la labor co-a oca o~ e a ama se e concedía~ sus Precedió al anti~onio el empleo . el bres eran i:;acrificadas en aras del dios 
:p~efereac1~s, .lo cual d~mueistr~, el. mte; .r sulfuro de .plemo, mdudablemen t~ ca1do tidi,ána.; del esposo amantísimo Y del de la ferocidad. Mala uno, impregnado 
res e;xageiado que tema la egipcia en _en , desus.o a .causa de los accidentes padre cariñoso, q !.!e c;ledicó su~ ener~ en esa franca y santa rebeldía dijo ,1 sus 
aparecer bella y seductora. tóxicos que ocasionaba. gías "ª la educación de sus nunierosos h · 1 1 d t· h b' L · l · · · 1· · • ·t· t f h H ermanos con os que e es rno a la as exc~vaciQnes arqueo ~g1cas rea 1- , • ~phcabanse. estos _cosme i~os ex en- hijos y al omento de su ogar. om- dis uesto luchara. hasta arrancar 0 ce-
_zadas recientemente en Egipto llevan diendolos ~obre los OJOS mediante agu- bre simpático y campechano, contó derpl vid . H b b .. 
hastá nosot t t 1 · · t · · d 'b · fil S : R ' 1 a a . ermanos, no a eis me-" ~os ya· en e. a impor, anc1a JaS e e. anQ o mar . egu.n. 1m.me , por amigos lea les a cuantas personas <litado siauiera cuál es el ob' eto de este 
que al maqmllaJe femenmo se. daba en en sil «L1vre d'es partums>, les mUJeres t:.Jv ieroi:i la su.erte de ,conocedy y de · · ., · . .J · 
.aquellos tiempos, tratado por la, mujer del antiguo Eg'ipto usaban unas cajitas a~reciar s~s envidi::iibles d otes de sacri~:10 . ~ ,~J!le se n_~s imµul.sa.'. e~ acaso 
con un cuiqado exagerado y con un refi· de varios compartimientos, uno de 10$ · .rr noso ros enem o.s ª guna lnJUr!a que 
namiento a tal extremo que, según datos cuales contenía blanco para el . cutis, l\cindad, de h ombría de bien, de tr ato . v~n~arh alg~na tierra que conqm~tar o ' 
preeisos, dan . por ciert0 que una dama: rojó Jill!-ra :color.ear las mejillas, carmín afectuoso y cordial. ; g_~~ onor que ddefender. No se:1~ .!)re-
de alta jerarquía no podía salir a la para los labios y alheña para comunicar Caritati:vo·en ·c1:1anto le era dable, enK e q•rn en vez e m~tarnos utihzara-
calle Sin llevar COIDO COmpl~meQtO de a las UÚaS las tonalidades brillantes de· COn arreg<}Qc a SU pOSiCiÓn eCOMÓmlCa, lliO Ja !Uerza de llUeSt~ OS brazo¡¡¡ ~Ontra 
su adorno un espejp de mano, .además la aurora. practicó el bien a manos llenas y pro- esos senor~s que n?s tienen sometidos a 
del indispensable abanico pata espantar Poseían además receta:s admirables cu_ró socorrer q:iise,rias y . mitigar ne- ~~ta esc_la:vitu.d. Y ~,uegan con nue~tras 
•las moscas, plaga que desde tiempos par.a teñir ~on Henné, como lo haría cesidades aje ii9's. 'Erftre los agriculto- vidas cvmo si ellos· uos las hubieran 
remotos ha azotado Egipto. 1 , • , una·damita de nµestros . días, los calie- ¡ res oscenses gozaba "e·l sef¡or S olanes d.ado,. 1 , 
·,La mujer de aquel.la época floreciente, llos en todos , los colores imagi?ables. de merecido y ' consolidado prestigio, Ye? e$ta. santa r~~eldía que prende 
de aqu~lla generación con relieves ·de En las.tumbas ex?umadas de ~1zeh se ·~o sólo p0r lo~vastos co.nocimieñtos en los corazones athg1dos como la chis-
musculatura sana y con esbeltec,es de han. hallado· m~~Dlas. de -danzaripas C@n ' q,ue de agro ten'í•a sino pur SU ma- pa én un campo de. heno, hizo concebir 
paln;i.e.ra,, d'ílb!\. a su tocado ·'una impor- la cabellera temda de azul y en -algunos .' d . ' t b . · ª ~quelloi:- d~s.graciado~ unas esperan-
• 
T 
al foso de la· plaza. salieron al campo a 
proclamar el primer derecho del hom-
bre: el derecho a la existencia. 
Ei>partaco, ungido a la categ0ría de 
general y al ~rito de liber tad, fué su-
mando a su noble causa a millares de· 
esclavos que preferjau luchar con espe-
ranzas de recobra r u· libertad, aunque 
en la pugna quedarao sin vida, a vivir 
sometidos a. la crueldad de los amos y 
a l látigo de sus capataces . 
Y es tai el ímpetu que los corazones 
ponen las luchas cuando están inspi,ra-
das por una rebeldía justa y santa, qu~ 
vió humillarse ante su es'()ada vencedo-
ra a aquellas fastuosas legiones roma 0 
nas que eran t~nidas como las más dies-
tras y preparadas para el combate y que 
habían conocido la victoria contra todos 
los ptieblos enemigos de Roma. 
Espa~taco no fué, pues, solamente un 
gran general y estratega, sino que fu é-
~un símboto de la libertad para los des-
graciados de su época, y euarido por :fin 
fué vencido y muerto no por ello termi -
nó su obra en favor de la emancipación, 
porque aquellos afanes que supo trans-
mitir a sus soldados, reb.rsaron los 
campos de batalla pa ra extenderse por 
o tros campos donde el trabajo tenía su 
morada, 'Y lanzada la semilla no tarda -
ron en flnrgir nuevos avanzados de la 
rebeldía que con su . sangre fueron le-
gándonos esta sociedad que aunque no· 
es perfecta 'es ideal comparada 'con 
aqhellos tiempos de la esclavitud y de· 
los gladfadores de Espartaco: · 
tancia tal que al salir a la calle, o al fre- .pápiros procedentes de las primeras nera e rec to y !lUS ero o rar. zas de red~nc10n y de libertad, y arro.: 
cuentar los actos públicos, co.nstante-· dinastías se (¡)ncuentrái;:i recetas, a base Fu~· ~s·é:ense entusiasta . de ·su tie- llando ª sus gua,rdianes, en vez de 8alir Moscosoy ~oda. 
men~~mirabaen~Mpajo pa~rep~ 1 de~heñapa~ ~ñ~ cl~ab~~derajo r ·ra, al~ qµ~ prq~só ~n~a5ib~ ca~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Iar los desperfectos que et' aire o el calor en inmensa va:ried&d de maticer¡;. ' i'i5o. 




¿Son mortales las heridas. 
, en el corazón? 
La opinión- geaera·l, ·aún entré los ' 
· mismos rnédi_cos ·es . de que toda herida 
én•el 'corazóó 'ocasiona la muerte rápida 
del que la ha sufrido; sin embargo hay 
hechos que · demuestran concretamente 
que ello no es exact0 en la totalidad de 
los casos. . ' ' ' . ' 
Así, por ejemplo, el célebre doctor 
Launa y, a principios de siglo, curó en 
París a un hombre que tenía el corazon. 
atravesado por una bala, y hµbo un sol-;; 
da¡lo q~~ t2Wlbién l'ecibió· urf bala.zo erit 
pleno corázón y sobrevivió dll[ante1' 
muchos añoa a la increíble herida por 
el hecho de que el proyectil se le alojó 
en 'uno de los ventrículos, donde se en . 
}t¡uistó. · 
Este corazón se conserva en él Museo 
de Duputron, jm:~to a otro que pertene- , 
-0ió a un~ persona que estaba, epcerrada 
·.en el manicomio de Bicetra y que; impul-
sada por la monomanía ~uicida, se in-
trodujo una varilla de metal en el pecb9, 
'no pudiendo sacársela porque cuando 
,se acudió en su auxilio, a·quélla se había 
iqtroducido totalmente ea su corazón y 
-corno la operación se • c9n11dderata peli'~ 
gr0slaima nadie sn .atrevió a realizarla, 
~ivfondo .el loco en .estas c01,1diciones 
~ada menos que dieciocho, años. 
Mu.sic-La.U · · Ca1>a:ret 
~. , 1 ... ,: 









Charo Mendoza " 
-. ' . ~ ..... ~ 
'¡· '·'-: "; ,. ~~a,pai;i~i'Qn \ ~ 
. -h 
· ... ·"Florita Vega 
Amada de ~rag«ln ~ ."·:-. 
,Luisita Este·t:· 
, . . \ 
Man~lo . ,Rodrig.o· 
Cambio de repertori0 . · ... ·· 
Nuevas bailarinas de salón · · 
no . deie de ver este nuevo programa · 
. f 
Nota.-La Dirección recomiend~ 
1 
el mayo.r orden dentro .del locar; .· 
reserv~~dose' el derecho de -
adll)ísíón ..,1 
. " • 1 Tambiéq el médico francés, Foqtan, 
logró salvar Ja vida de un soldado que• 
t~nía el ventrfou'lo izquierdo iltrave-
sado por una puñalada. Anestesió aL 
-j>'a'ciente y le cosió la herida, y aunque 
se le preseQtó poco después una pleure· 
sía .y otra enfermedad que le produjo la 
inflamaeión de las venas del pie izquier:-
do, consiguió sacarle adelante. Asimis-
mo, en cierto hospital inglés, a !¡:¡.hija 
d~ ;ua destacado miembro de la Policía 1 
le.fué apreciada.-.:...por medio de los ra-
yos X-una aguja roq.y larga alojada · 
en el corazón, que en arriesgada vpera-
ción la pudo ser extraída sili que se 
resintiera su salud en lo sucesivo. 
·Matader.o público 
' 
Rél<\ción de las res~s sac'rificadas en el 
día de aye·r. 1 ' 
CerdiÍlos de leche, O; kilos, 0,0. 
·Borregos, 2; kilos, 33,,5. · 
Carneros, 32, kilos, 479,8. 
Corderos, 105, kilos, 757,5. 
Cerdos, 5, kilos, 265;00. 
Ternr.1scos, 19, kilos, 113,6. 
_Terneras, 7, kilos, 689,00. 
Vacas, 1, kilos, 2í2,00.· 
Total, 171 reses; kilos, 2610,4:. 
•1.AlllllHIHnlUlllllllllUllHlllllHHlllHllllllUllUlllU~IH 
· "Editorial Po¡:>Ular S, A,,-Huesca. 
·Teatro Odeón· Empresa S A G E 'Í eléfono n. 0 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ES P EC·T JfC ULOS 
Hoy, sábado d~ Gloria 
Estreno de la gran superproducción presentada por M, O.M. 
~ 
El alma del rascacielos 
La empresa gigantesca de un banquero sin escrúpulos, poseído de 
• 
· espíriru creador 
Mañana, domingo 
LA OBRA ESPERADA POR TODOS 
20.000 anos en Sing Sing 
La gigantesca obra basada en los é1puntes d el alcaide del·penal y 
llevada a la pantalla por Warner Bross, siendo los principales a rtis-
tas los mismos condenados . . Hablada en español por dobles. 
' . ,,. 
4i8 HIAJM!IW 6 
lanes "Ruiz h aya ' producido en Huesca 
·general dolpr, _qU'e se reflejará, sin d11-
da, en la conducciói1 del cadá ver al 
cementerio, a cuyo acto asistirán nu-
tridas representacior;ies de todas ·las 
clases s'i:fciáles· de· la citf~a·d:' 
' T R E ' N E ·S (de~de el dí~ ·15 ·de Mayo de i.933) 
' S · A L 1 o· AS 
Para Zaragoza ... .. ... . .•..•.... 
Para Ayerbe-Mercancías .. .. ... . . 
Horas ' LLEGADAS 
De Tardienta-Mercancias . . : .. ..•. · 
De Tardienta-Tranvia .. . ....... . . 
.Horas 
N@sotros', que de antiguo n os hon .. 
rábamos con la amistad'. cordial dd ,,. 
don Antonio Solanes, lamentamos de 
tod@ corazón· su fallecimiento, y a los 
atribulados: es'posa, doña · Catalina , 
Bitrián;
1 
hijos, María Cr t.l'Z, Mariano , 
Para Ayel'be-Canfranc .......... . 
J?ara Tardienta~Barcelona, . . . .. . . 
Para Tardienta- Zaragoza ... , . . . . 
Pa·ra Ayerbe-Canfranc: .. .. : . . . • . 
Para Tarclienta •.... , .. .•. .....•. 
Para Tardienta (Mercancías) .... . 
PaFa Tardienta (Tranvía) ..... '. . . . 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo) .. 












De· Ayerbe-Correo .. .. . ....... -. . . . 
De Tardien ta-Tranvía . .. . . , ..... . 
De Ayerbe ......... .... . .... .. • 
De Tardienta ...... . . : . .. . .. , ... , 
De Tardienta ... . .. . ..... . .. ... . , 
De Ayerbe-Meraancias .... .•.... . 
De Tardienra .•.. . .. ... . ... .. ...• 
De Ayerbe .• . ... .. . ..... . . ... . .. 












. Modesta , E'ustaqw,io, Félix y Carmen; 
"hijos p.olíticos ·y demás familia y muy 
· ,en especial"'ª · ~l!l hij0 don fasé "María, . 
' in,teligepté. ti1póg1;a.fo, encargado de _ 
los' talleres de.EL PUEBLO y queri-
dísimo coit1paií¡efQ n~es,tro, les testi-
moniamos la ,sentida ex-presión de 
acerba c:ondolentia, a la vez que les 
. deseamos el lenitivQ ·necesario para , 
sobrellevar resignadam~nte la pérdida 
irreparabl~ que s9fren y que llorai;árí 
de pon vida . · · 
-...1nMH1111.....-111~1111111u11iu1u11a111...-.n1uR1.,. • 
EN ZA .R ~ G O ·z A 
Hospé_des~ siempre en la 
· F ,·~ n da · Esp~ña 
Confort como en los grandes hoteles 
"'.Menús variados todo:> los días ,., , 
Precio:. 8 y :lO' ~esetas 
Estébanes, 2 (junto calle Alfonso) 
· Teléfono 3 9 G 7 




Ora·n 011as1•orn ~e vende ~na pa~- . ll . tida de discos se-
µ1inuevos. DirigLrse a la Sociedad ,.eje De-
pendientes. -r . 
' UUllH~!IHllllHC11t1111111111111HllntilllH•H~IHINIHllHllM 
A. Cardes a 
Garganta, Nariz y Oído 
E:it: Profesor Ayudante de la Clínica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de 'Medicina ' de Barcelona · 
Consl! lta: D e. 11 a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27,, 3.º-Huesca 
- ' , 
GIUIHllHHIHIHHllllllllllllllUHUHllllHllMlllllllllDlllUJ 
Pida referencias quien con-
suma CAFES CABRERO 
• •uu1111111111111••••••u1auaa11u11111H1u1H1 .... 111u••• ... 
E'n sus viajes a Zaragoza 





- Pensión completa, 7 pesetas 





AUTOBUSES - 1 
Para Zaragoza . . .. , .•. ... . ...... 8,30 y 1S 
Para Bacbastro. . . . . . . . . . .. . . . . . . 14,00 c. 
Para Barbast110 ................ ,. · 19, 
Para Sesa-Sariñena ...... . . . •.. J 15,30 c. 
Para Almudébar-Tormos~, .·...•. . 17,50 
Para Alcalá 'de Gurre<f.... . . . . . . . 17, 
Para Ayerbe (por Bolea-Loar re).. . 16, c. 
Para Colungo.. ........... . . . .. 15,30 c. 
Para Laluenga .. .. ............ t .. 15,50 c. 
Para Robres ...... , ....... -....... 15,3G c. 
Para 'Grañén.............. . ..... . 1b,50' c. 
Pa-ra Bespén ......... • . ....... ,_. ... 16, c. 
DI' Zaragoza ..•..... •. •. . ••..••.. 9,50, 19,D<l' 
De Barbastro....... . . . ... . • . • . . . . 7, 
De Barbastro.. . . . . ... . . . . . . . . • . . . .. 16,M c. 
De .Sesa-Sarinena .·. ; . . ... . ... . .. : · 8, 15 c. 
De Almudébar-Tormos . ....... . .. 1• :J, 
De Alcalá de Gurre a . . . . . . . . ..• -. • ·9, ' 
De, Ayerbe (por · Bol ea-LoaFre) . ... 9, c. 
Qe Colungo.... . ... . .. .. . ..... •. 9, c. 
De Laluenga .......... ..... .-. .. • . 9, e~ 
De Robres... . ...... · . . .. .. ., . • . . 9, ~-
De Grañén . . ....• . •.. . ,... ... . ... 9,30 e·. 
De Bespén . . ......... .... , . . . . . . . 9, c. 
.. , .NOTAS . ..'....E1 tren que sale de Hues~a a la~ 10,45 combina en Tardienra con el correo paré!< 
Barcelona que llega a la& 19.50~ . .. 
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza 
que llega a Barcelona a las 22,50. . . . · 
. l(l tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los via jeros que llegan de Bar,.. 
1celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25. · 
El tren que saie de Huesca a las 8,52 enlaza en A.yerbe con el ligero que sale a las 9,44 
para llegar a Canfranc a las 12,25. ' 
El tren que sale de Huesca 1:1 las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,l?ie 
para llegar'a Canfranc a las 18, 10. 
1 El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza.en Ayerbe con el que sále a las 19.45 para 
legar a Can_franc a las 22,15 . 
Hoy sábado, D.o'mingo, 
lunes y Martes. 
Cuatro grandiosos estrenos 
Hoy, sábado: ~streno! deJC gran film de místerió y emoción,. ~zombie» 
(La legión'de los hombres sin alma), p<>r Magda Bel1any Y' Bela Lugosi. 
Domingo: El mayor acontecimiento del año . Douglas Faírbanks Jr . y Elisa-
beth BeFgner en «Catalina de Rusi~» . Un espectáculo a todo lujo que honra 
al mundo parlante. Lunes: La m'jor de las películas e~ español realizada 
en los estu~ÍO$ de ·1a Fox de Hollywood, ~La cruz y la ~spada n, con d más 
escogido reparto: Juan Tor ena, José' Mojica, Anita Campillo . Martes: 1<El 
fantasma de Creswood». 
Oposiciones ~TELEGRIFOS 
Cien plazas más las de los hijos de funcionarios y emplea-
dos del Cuerpo ·que aprueben la oposición.-4.000 pesetas. 
No se exige título Exámenes en Agosto 
Pr-aparación por funcion.arios técniCos 
del Centro de· Telégrafos de Zaragoza 
Academia ''Estudio'' 
Dirección: Torre ·Nueva, 44 • Tel. 41-56-- Zaragoza 
Este Centro cuenta con una magnífica Residencia para 
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• 
1 ¡Muy interesante! 
• 1 . Todos d~ben ver los baratos ylextraÓrdinarios precios que 
en infinidad · de artículos eri el 
fe~~!~r~~~é?1~~~1~~~~· _c~j!~~~i~~b~:~id~ª; • H · 1 1 rnMtft[m Dt mmm ._ y AlM~AHttf~ Df ta.na~ y (llft(HO 1 
económica. - Consulte precios. - Llame al . U ·e S e a· 
teléfono núm. 233 para no ·perder tiempo. - ~ ' · . de · ~ 
. . . ·. , ·,. . .. ··. IJORGE.:.CAJAL 
···U L ·T R.~ M~ R.l ·,N OS ·.·· F 1 NOS l .[Blo de fianía uéroández.·núm1.·4l .Y u y P~ia ~e uneai. 4 
FBB1u-vrno1 lllrn~uA!Rann RrP~RID o~_ vino, a ooMmqo 1 "u E .s c ·A 
: Estan1slao .· .Rov1ra :. ·. · • -----------• 
1 • ' . -~ . . ~ 
V:f UD i -O f . f R A .. H [ 1 ~ [ ~ ·ft ~ ·V 1 R A. 
,'J • ' • ' l.:: 
"" Grandes viveros de cepas americanas. 
Arboles frutales de todas clases. · · . . . 
... -. Caso de ·~alá.n, 4·0 .l ~ --Telifono 270· HU.ESCA 
. . 
. ''i A GR 1euLToR.E:S11 EsclUe1·as 
Aceites, grasas y valeloinas especiales. para 
• 1 
Tractores, .imporfados direcfamenfe de New-York 
!CALIDAD PUREZA ECONOMIA, 
Se reciben esque-. 
las ~ en ~ ,a ., l~pren·- ' 
. Lubrificantes Monopolio. Preci~s tari~a· 1ofi~ia~. 
llmatén ~e Lu~rilirantei .E., ·PANZANO LLAMAS ta de este periódi-
' . 
PLAZA SAN VICTO.RIAN, núm.1, duplicado 
RE s TA u R Á ·N T . . . . . . . \ ,. 
C í r ·e u I· o. · O ·s e .e n S, e Bue.s_ca-Zaragoza . 
1 • • • ' ,. • • 
AUTÓBUSES , 
• 
; Salen dlarla~enfe 
' , ' · · , · ·,. '· · A las oého y, media de la mañana y a las · 
CUB.IERT,O 4,50 ' 1N·CLUJ (DO Vl ·N·o . seis~eJatarde. · !. ·. 
' '. , Lleaan : ' 
• A las nueve 'y media. de la m~ñana y a 
· " · · las siete y media de la tarde. 
f~pe.cioli~I~ in Bo~u y ,8onquetes Bill~t~N~!°!~º~ ~º!3c!~uelta 
- -
, SERVICIO ESPECIAL !PARA l\ODAS Y .-1\ANQUE~ J ·ADMINISTRACION i = ., 1:, Al,LERES.: · = -, 
'h.. 
. Calle de La Palma, 9 · 
' 
HU E s .c A · Teléf. 1 2.33 . Apartado 22 Po:relaes Vesa Armijo Teléfono 199-X 
Casa Santamarícl 
e i 
Salchichería 1 m -- ª"' ca -=-en u e ftS 01 e e Q) 
~m "- :s % ue --Pescados Frescos 
1: ra i:s w E ca ~ • a: 1 7 .... E "' ~
o-:::t tC e 
·Fábrica de Hi.elo 
:s 
Coso ~e Hnlín, i~ HUf8~ft ' :n 





. ¡ ; 
.7 ~5110 .. 000 pesetas 
, ·. f . l ~ ... . ., 
, ' 1 .. 
en todas las · compras al contado 
que ·º se :_ef~ctú_en en esta . Casa, 
por cada pesé.ta. ·regal~remos una 
" 
participacion ~e loter·ia de C i.N C Q cts. en el . . 
' 
. ,L. 
del, . sorteo que se celebrará" en 
p 
~adrid, ei, 11 de Mayo, a benefi· 
· cio de la Ciudad Universitaria . . 
. Droguería . 
. . I 
COSO GARCIA HERNANDEZ, 43 
1· Anilinas, colores, plumeros, bro-
chas, pinceles, b.arnices, pinturas 
preparadas en --la_tas, cera para 
suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, desinfectantes líquidos, ere· 
mas para el calzado, papel . higi,é-
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc., etc. 
. 
No' olvide que por cada pesefa de compra que baga 
en este establecimiento, puede ganar 375 pesetas. 
Ápresúrese a electuar sos ·compras, antes que se 
terniine la lotería. 
• 
' ' 




Barómetro a O.º y nivel del mar, 760,8; Humedad 
relativa, 59 por 100. Velocidad en 24 horas, 272 kiló.-
mPtros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-· 
tura máxima a la sombra, J6,8. °Id. mínima id. 2.6. 










Se anuncia una combinación diplomática a base de nuestra Embajada en París 
El domingo comenzará la ·· Asamblea riacional para 
formaci6.n ~el partido,,.republicano de izquierdas 
la 
Pronunciará u~ · discurso dbn Manuel Azaña y se elegirá el Comité Nacional~·En Málaga se ha dado por terminada la huelga general revolu· 
cionaria, reintegrándose al trábajo todos los obreros.'-Las fiestas de Semana Santa se han celebrado sin que ocurriera el menor incidente.• 
·Continúa en el mismo estado el conflicto de metalúrgi·cos en Madrid.-Manifestaciones del subsecretario de Gobernación 
·11 subsecretario ·de la Gobernación da 
· cuenta de las noticiéis de prOvilicias 
MADRID, 30.-EI subsecretario de la· 
Gobernación, hablando con los periodistas, 
les ha dich0 que e.l gobernador de ~Málaga 
le comunicaba que hoy hobía:n · vuelto .al 
trabajo todos los obrerós, sin incidentes. 
Lo mismo ha ocurrido en Zaragoza, pero 
. como la huelga de tax is, tranvías y autobtJ-
ses ha sido totalmente ilegal, el gobernador 
ha impuesto multas de 2 50 pesetas a todos 
los miembros del Comité de !melga. 
En Vat~ncia han c~lebrado los obreros 
una reunión para tratar de la 'nueva fórn;tu-
1a de arreglo propuesta por el gobernador;;: 
·Se espera de un ,momento a otro.la solucion 
de los ·conflitos planteados. , 
Ha añadido el señor Benzo que en pro-
vincias la tranquilidad e'ra completa y que 
en muchas de ellas se habían celebrado las 
procesiones de S.emana Santa con gran bri-
llantez y sin el menor incidente. El gober-
nador de Jaén le dice -que la prQcesió.n sé 
ha cruzado con un entierro civil , sin que 
·se liaya alterado la tran·quiliqad. 
El subsecretario ha continuado diciendo · 
que se preocupa del pr9blema de la men-
dicidad y que la p0licía habia practicado 
numerosas detenciones de mendigos que 
han ingresado en Asilos. M¡iñana pensaba 
reunirse para t ratar de este pr.oblema con 
el subsecretar~o de J1:1sticia, y la directora 
-general de Beneficencia, pero he de apla-
zar esta reuni1~n porque marcho a Barcelo-
na para presidir la Junta ' de traspaso de 
servicios a la Genaralidad. 
Ha terminado diciendo que ayer fué 
un buen día para. la Policía española. En 
Granada se han p!iacticado numerosas de-
tenciones existiendo la cr~encia de que 
entre los detenidos figuran los autores de 
?a muerte del guardia de Seguridad . . · 
·una combinación. diplomática 
Se sabe oficiosamente que se prepara 
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En MáÍaga 
Estalla una potente 
b,...,.,_. 
-1.., "''·· J ,1 : 
· -MALAGA.-A las diez y med~ .de . 
la noche estalló una potente Q.qin,p.a CO"-
locada en la fábrica de vinos' .. to·s Leo-
nes, sita en el lugar' conocido .por Cruz 
del Molinillo. 
' El a.rtefacto ,causó grandes . .,d.estrozos 
en la fachada y mobiliario d'e ,la fábri-
{la; pero ninguna desgracia personal. · 
En. A.lcoy 
Se dan a la fuga· después 
de cortar la línea telefó.nica 
\ 
ALCOY.-De inadr!lgada se pre -
sentaron vario-s individuos ~n la casilla 
de consumos da la carretera de Alican 
te. Uno amenazó a los e.mpleados con 
una pistola y los restantes cortaron la 
linea lelefónica, haciendo después va -
rios disparos sobre la casilla. U°filiza-
. ron armas largas. 
F uerzas de la Guardia civil y Seguri-
dad dieron batidas. Sorprendieron a tres 
i ndividuos. a quienes die1·on el alto , Los 
del grupo dispararon y se dieron a la 
fuga, aprovecbando la osctirir!ad. 
En Bilbao 
La heroicidad de un fas-
cista 
BILBAO, , 30,-Fué arrojarla contra 
un escaparate de la Librería \ illar , ins-
talada en la Gran Vía. dondP- se ex.bibcn 
e~em plares de la obra el e exa Ita ción na-
c10nali>1ta titulada «Libro, hora de la Pa-
tria«, una piedra envuelta en a lgodón, 
impregnada en gasolina. La luna del es-
caparate quedó hecha añicos. Dos poli-
cías que pasaban ppr aquel lugar detu-
vieron al indivi(juo qu~ babia arrojado 
la piedra, llamado Francisco Prado, de 
17 años, afiliado a Falange Española. 
Cuando era conducido a la Comisaría 
se oyeron cuatro disparos, hechos sin 
duda con unos detonadores, pues no fué 
posible apreciar ningún in pacto. Se ·ig-
nora quién baya podido ser el autor dP 
los disparos. 
una combinación diplomática, a base de la . 
Embajada de España en París, vacante por 
el nombramiento del señor Madariaga para 
la car,tera de ln~trucción Pública_. 
Se asegura que será nombrado embaja-
dor en París el actual de \Váshington;señor 
Cárdenas. A nuestra Embajada de losEsta-
dos 1Jni€1.os, irá el cónsul general de Espa-
ña en· Londres, señor Calderón. 
Los conflict: s ~oci.ale~ en .Ma-
drid ' 
Continúa en el mismo estado la huelga 
de metalúrgicos .. El secretario del Sindica-
to ha dicho a los periodistas que le han in-
rerregado, que no ve próxima la solución' 
del conflicto, por la intransige ncia de los 
patronos'. . / 
Se .asegura que el, lock~out anunciado. 
por los r,atronos de. l;¡t Construcción no lle-
gará a plp.ntearse pelrque los t ontrátistas se 
niegan a aceptarlo. · ' · 
Par" la organizació'! de un 
gran !partido de izquierdas 
Continúan los pre·parativos para la 
Asamblea nacional que ' se c'elebrará en 
Madrid los días r y 2 de Abril para la for-
. mación_del partido rep:ublicano de izquier 
~ das. · 
1 En esta agrupación política ingresan los 
afiliádos a Acción Republicana, Orga y Ra-
dical Socialista Independiente. 
El domingo, día primero, se celebrará la 
·. apertura de la Asamblea en el domicilio 
!Social del Partid0 Radical Socialista Inde-
pendiente, en la Casa de la Prensa. En .esta 
~t:sión se elegirá el Comité Nacional. 
.,. El lunes se clausurará la Asatnblea. Pro·-
, nunciiÍrá un discurso don Manuel Az~ña y 
se elegirá la persona que presidirá el Co-
mité Nacional del ru'turo partido. 
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" , f,n. Oviedo 
Manifestación, de mujeres 
y -niñ'OS 
OVI'EI>O,. 1 30.-..,.En -Sama se celebró 
una manifestación de. mujéres •y niños 
-para protestar contra la detención de 
cuatro. mujeres en cúyas cq.sas halló la 
policía cartuchos de dinamita. Fué di-
suelta. Las cuatro oetenidas pasaron a · 
la Comisaría de Sam.a p~r·el mal estado 
de los calabozos judiciales. ' 
. , · En Teruel \ 
[jeten idos al celebrar , una 
reuniór, clandestina 
· TERUEL -Los obreros de la fá:brica 
de energía eléctrica de Mijares, enclava-
da en el pueblo de Olva, tenía n orden de 
declara~s~ en htte lga por solidaridad cqn · 
sus compañeros d~ Valencia, pero h an . 
contir:iuado trabajando. Con objeto de 
coa~cwnar llegaron Jos sindica listas va-
lencianos Bll;ut ista Gl!lillén y Pascual 
Martínez, qhienes, a l pretender celebrar 
· una reunión clandestina, fueron deteni-
dot:. La Gua rdia civil encontró eu su 
poder sellos del Sin{iicato de gas y etec-
t rici.dad . · · 
LO QUE NO I DEBE SER 
SAN'rANDER. - Ha visitado al gober-
nador el consejero director y el gerente 
de los Altos Hornos de Nueva Montaña 
' , 
hab1andole del proyecto . de tratado con 
Francia. no acordado aún, y en el que, 
al parecer, figura una cláusula consis 
tente en adquirir en aquella nación 5.000 
toneladas de tubería, cosa que irrogaría 
la bancarrnta de los Altos Romos de 
Santander, en sus secciones de fabrica-
rlos de tubo y origina ria que quedaran 
sin trabajo más de 2.000 obreros. 
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Vida de relación 
Hoy celebra su fiesta onomástica la 




La Es_tuela invita al pueblo 
oséense a un acto de 
cultura · 
La Directiva de la Asociación de 
Maestr<•s de· la pro-vincia de Hucsca, 
tuvo la atención de nombrar una Junta or-
ganizad.ora, que llevara a cabo este acto de 
cultura que t endrá lugar el día 6 de Abril 
en el Teatro Principal de esta capital. 
Entre los "ompañeros que forman dicha 
Junta, tuvieron la atención de nombrarme 
pre~idente de la Comisión organizadora y 
comprendí que tal determ\nación fué moti-
vada por re,nacer en· mi modesta ·persona 
un amor grande · por la Escuela. una ilusión 
p
0
or la enseñanza y un decidido propósito 
de servir a la clase, y acepté el encargo 
agradecido. · · 
Desde este momento esta Comisión orga-
nizadora quiere llevar a cabo a tributo· 
nuestras iniciativas, para que este acto de 
cultura responda al interés que ha desper-
~ado. 
Vamos a célebrar un acto simpático y . 
culto alejado de toda clase de política, bajo 
este lerp.a: la Escuela, el niño y el maestro; 
y para ello invitamos a autoridades y al 
pueblo oscense, cqn el fin de avivar entu-
siasmos, despertar y refrescar ideas, estre-
char lazos, convivir unas horas de acerca-
miento con los educadores' de los hijos del 
pueblo: los maestros. 
Invitamos al pueblo en general con el 
corazón .Y a los impulsos ·de la gratitud., 
Ya que a nosot:.ro~ s<:; nbs encomienda .un 
tesoro inaprecia~le io mejor que tier:e la 
humanidad: su infanc~a':' Se nos em.comien-· 
da un tesoro que a su vez es una promesa, 
que no p uede recibir más enseñanza que la 
·nuestra. Tenemos unos millones de peque-
ños españoles en nuestras manos.'. Serán lo 
que nosotros qu~remos que sean; seguirán. 
la dire~triz que les marquemos, la ruta ·que 
se les indique .. La responsabilidád que pesa 
sobre nosotros, ya la sabeis; por eso está 
justific·ado este a~to,. P,©r eso in vitamos al 
pueblo° con estas.confe(e'ncias que tend~án 
lugar el día 6 de Abril, inspiradas en el · 
ideal de educar prácticamente a la juven-
tud. Queremos l;iaceF una España no" gran-
de,_ porque ya lo es; no buena, porque lo 
es ya; para nosotros es lo más grande de 1 
todas las madres. Pero es que queremos 
que sea mejor y más grande aún, y que \ 
esto lo reconozcan todos; pues bien, esto 1 
podemos conseguirlo y l.o conseguiremos, 
porque nuestras almas de maestrns y" de 
·patriOtas, lo .quieren. 
La Escuela nacional se pone en pie para 
c·umplir su deber. Tiene un grande afán de 
capacitarse, quiere .superarse, que la reco-
nozcan todos, y desde Ja Universidad que 
, presta con su amor el ancho campo de su 
hondo sal•ier y el Ministerí~ su apoyo eco-
nómico y eientífica dirección que cercZJ de 
nosotros actúa, hasta el Consejo local, 
todos lo, han reconocido as{, y nosotros 
hemos de tener en.cuenta que nos obligue 
má:s este reconocimiento. 
Pues, bien; confúndete pueblo en esta 
santa cruzada cultural J patriótica, con los 
educadores de tus hijos, y de este modo 
llevare mos a cabo una España tan grande 
· como la soñamos, y como tiene derecho a 
1 
s,er por su cielo, por su tradición, por sus 
hombres· y por todas sus coµ<liciones. 
· Qqe estas m.odestas conferencias que 
llevaremos a cabo, ·aproximando l os hom-
bres, se aproximarán los corazones, cono-
ciéndose. rµás de cerca y mejor autoriila-
des, pueblo, y nosotros aprenderem"s a 
apreciarnos y a estimarnos más, y las,cues-
ti9nes que se discutan elevarán sus espíri-
tus, y abriéndose horizontes más ampli©s, 
dentro de su grande obra de la educación 
nacional, de la cual somos modestos y áb-
negados obreros. · 
El pueblo oscense debe ir en pleno a. 
llenar el Teatro Principal el día 6 de Abril. 
¡Todo p'or el pueblo! ¡Viva la Escuela! 




Especialista del H o s pita 1 Provincial 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: I r a r y 4 a 7 
COSO G. HERNANDEZ, 12-2. 0 
Gran servicio de la policía . 
KI auto fantasma, que tanto ha preocupado a las 
'gentes, está en poder de las fuerzas del orden 
. Toda la organizaCión de las bandas de atracadores La sido des-
.,_., cubierta . .-Once detenidos y cuatro detenidas 
BARCELONA, 30.-Por noticias ad- ( Otros exlmmos fueron deiil~ués com-
quiridas por fa policía se llegó a saber probados, y, en consecuencia. se proce-
que 'algunos elemen tos que formaban . <lió a la de~ención, en s us resp~ctivos 
parte de la banda de a tracadores que. ú l- domic1lios, de cuatro peligrosos atraca-
timamente IIevaron a cabo en Barcelo- dores que habían ~ornado parte en el 
. na gol pes audacísimos: acostumbraban asalto :! la camioneta de la Empresa 
a reunirse .en un campo, juntó a la plaza Cinaes, y que costó la vida al desgracía-
de la1:1 Glorias Catalanas. do agente de 'vigilancia señor de Gue-
Uno de los agenttis de policfa tuvo ho- vara. 
t icia de que en el referido lugar había Los nuevos detenidos fueron conduci-
sido visto un conocid ísimo jefe de una dos rápidamente a la Comisaría de 
de las bandas más peligrosas que actúan Orden·público y sometidos a un interro-
en Barceiona y .para compwbarlo. mou- gatorio. 
tóse un escrupuloso servicio de vigí- . ' .. Un grupo de agentes de vigilancia se 
lancia, que, sin llamar la aténción, com. ~ dirigió a la calle del Rosal' y practieó un 
probase los manejos de estos elemen- registro en casa de uno de los deteni-
tos. ci.us, que se ap·ellida Palacios, i ncaután-
Dispuestos los agentes por todos los dose de 8.000 pesetas en billete1:1 de Ban-
medíos a conseguir el'fin p ropuesto, uno co·, cantidad que se pudo comprobar 
de estos tuvo la idea de que con unos pertenece a la casa Ciuaes, del atraco 
prismá ticos y desde un lugar estratégi- u1timao1ente perpetrado. 
co ROdíase observar los movimientos de A la vez los agentes se incautaron del 
quienes a::Uí se congregaban. caj.ón que llevaba el recaudador de la 
Una importante casa de óptica de Bar- citada Empresa, d9p.de era guardada 
celona faci'liió a la policía lo que se in- la ·plata, los coni~frobantes y tal(jna-
!.eresaba, montándose un escrupuloso ríos. 
servicio durante varios dias desde un Otro grupo de policías se dirigió rá-
punto eercano al lugar don de se reunían pidamente a la calle. de J uan Comas, de 
dichos 'elementos. la barriada de San Martín, y en una de 
- A prhnera hora de ayer una persona las casas de la citada calle, en la planta 
a quien se había encomendado la vigi- baja, la banda tenia instalada una cua-
. la.neja rle uno de los grupos que acaro- . dra que u tilizaba como garage. 
paba en aq uellos centornos dió a viso Para penetrar en el local, la Policía se 
en '1a Comisaría, por lo que inmediata- · vió precisada a romper el eandado de la 
mente dos agentes· de vigilancia se. per- puerta, siendo gr.ande ·su sorp.resa cuan-
i onaron en el lugar esc.ogido como ob~ do alumbraren el recinto con las lintar-
servatorio y con a yud.a de los · prismáti- nas, al enc~ntrarse allí al tristemente, 
cos pudieron comprobar que, efectiva- célebre «aµto fantasma:». 
mente, se trataba de una banda de atra- En un banco ·de madera, junto á.l cm-
cadores. · , che, halló' la Policía dos bombas poten-
Puesto el heclíó en coo0citniento del tísimas, con doble fulminante y provis-
jefe superior, se Qrganizó ia mediatamen- · fas de su s correspondiei;.tes mechas, 
te un servicio, l levado con gra n habili- para hacerlas estallar en pocos segun-
dad. · . do~ . . 
Para .ello se dirigieron a ·1a Estació·n En el interior del automóvil fueron 
del Norte y tomaron uno de los trenes encontradas varias pistolas automáti-
que ' salen de Barcelona Y que pasan cas, una de ellas «Parabellum» , igual a. 
junto a la plaza de las Glorias Ci1;tala- la q u.; le fué ocupada a uno de los 
nas·; atracadores por la m~;ñana. 
Cuando los policías calcµ laron la dis- Este coche fué visto con alrguna fre-
tancia exacta para que se detu·viera el cuencia pasar en la "inadrugada por cer-
tren. hicieron funcionar los señales de ca de la Pri.,,ión Celular. · 
a larma, y, a l parar el couuoy, inmedia- Se trata.de un Buik «Sedan», conduc-
tamente se lanzaron a la vía con sus je- ción inter;ior, de siete ai:;ientos, con mo-
jes, dividiéndose en dos grupos, forman- tor de vefote caballos. 
do abani.'co y copando' a los pistoleros, 
que por la rapidez del movimi.ento no se La Policía sigqe deteni~~do 
dieron clienta de la mani obra. atrac~dores 
Para evitar que los malhechores in-
tentasen huir u oponer seria resistencia, 
uno .de los agentes se situó en· un punto 
estratégico con un fusil ametralladorn, 
a fin de corta1' la retirada de los pistole -
ros. 
Otr o de iog agentes se situó en el úni-
co sitio por donde podían escapar los 
atracadores, en un montón de tierra, y 
empuñando una pistola en cada mano . 
Los atracadores, al escuchar la inti-
midación de la autoridad, levantaron 
los brazos sin' oponer resistencia, ya que 
se vieron eo pocos momentos rodeados 
por los agentes. 
A uno de los sorprendidos, sujeto co-
nocido po r «El Nanu•, le fué ocupada 
u na magnífica pistola Parabellum, re-
cientemente adquirida, que tenía una 
bala en la recámara, dos cargarlores de 
repuesto y numerosas municion t->S. 
A los otros individuos no se le,.; ocupó 
arma alguna. . 
Se pudo comprobar que entre !ns sie-
te detenidos que componían la ballda no 
se encontraba el jefe de la misma. 
Los detenidos fueron conducidos a la 
Jefatura de Policía, quedando incvinuni-
cados en aquellos calabozos. 
Seguidamente-se procedió a i11terro-
garles y en sus decléi.raciones hicieron 
algunas confesiones valiosísimas. 
Pareee ser que algunos de dichos 
atracadores añadieron que, efecti vamen-
te, habian tomado parte en el atraco de 
la farmacia de Ji.\ calle de W ad-Ras y 
también en el robo a mano armada con-
tri:!. un cobrador de la Ganeralidad en la 
casa del señor Cambó . 
La policía continúa trabajando acti-
vamente y con grao· ~xi to. Hoy ha prac-• ., 
ticado numerosas detenciones de 'atra-
cadores. 
En San Adrián unos ind iv idubs hau 
alquilado un taxi para dirigirse a -Vila-
sar. En la carretera se han cruzado con 
otro automóvil, al que han hecho parar 
y pistola en mano, han ·atraeado al 
chofer,. despoj ándale de 50 pesetas. 
Han inlentado hacer lo m!smo con 
otro coche, pero el conductor se ha dado 
cuenta y ha podido.d¿sviar la ruta, dan-
do cuenta de lo ocurrido en el puéblo 
inmediato. 
Han salido los mozos de eseuadra 
que han logrado detener a tr.es de los 
atracadores que huían a campo t raviesa. 
Uno de los detenidos es muy cono-
cido como atracador peligroso. Pertene-
ce a la F . A. I. . 
A las cinco de la tarde, tres indivi-
duos, al intentar penetrar en la Casa 
Comas con el própósito de cometer un 
atraco, han sido dc,tenidos por dos agen-
tes de policía. 
En los registro111 domiciliarios se han 
encontrado planos de a tracos muy im-· 
portantes que estaban ya organizados. 
El consejero de Gobernación señor 
Selvas ha hecho grandes elogios de la 
policía, felicitando a los jefes. 
Estos individuo'3, para rP.ali2iar el 
hecho, recibían cantidades que oscila-
ban entre 19J5 y 9J50 pesesas., según la 
importancia del golpe y devolvían el 
arma facilitada al recibir la cantidad. 
